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ABSTRAKSI 
PERENCANAAN DINDING PENAHAN TANAH  
DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM GEO 5 
 
Seiring dengan kemajuan jaman, teknologi di bidang konstruksi bangunan juga 
mengalami perkembangan pesat, termasuk dalam bidang geoteknik, khususnya dalam 
perencanaan fondasi. Untuk semakin mempermudah kinerja dari perencana fondasi, 
dalam hal ini yang dimaksud adalah dinding penahan tanah, penggunaan perangkat lunak 
( program ) sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui 
seberapa jauh tingkat penggunaan program untuk merencanakan dinding penahan tanah, 
program tersebut adalah Geo5. Pada perencanaan dinding penahan ini akan 
merencanakan dinding penahan tanah di daerah Yogyakarta, jalan Piyungan – Batas 
Gunung Kidul, dinding yang direncanakan adalah dinding penahan tanah tipe kantilever 
dengan struktur dari beton, mengontrol stabilitas terhadap pergeseran, penggulingan, serta 
keruntuhan kapasitas daya dukung tanah yang menggunakan persamaan Vasic, parameter 
tanah yang digunakan berat volume tanah (  ) 1,548 gr/cm3; berat jenis (GS) 2,66; 
kohesi (c) 0,163 kg/cm2; sudut gesek dalam (ϕ) 30,44o; kadar air rata – rata 
44,82%, kondisi geologi lapisan tanah di lapangan berupa pasir kelempungan, 
tinggi tanah yang ditahan setinggi 15,2 m. Metode perhitungan dilakukan dua kali, 
metode perhitungan manual dan perhitungan dengan program Geo5. Setelah 
dilakukan perhitungan, maka didapat hasil hitungan manual faktor stabilitas 
terhadap geser 2,475>2 (aman), stabilitas terhadap guling 3,945>2 (aman), 
keruntuhan kapaitas daya dukung 4,874>3 (aman). Hasil perhitungan program 
Geo5 stabilitas terhadap guling 2,01>2 (aman), stabilitas terhadap geser 2,32>2 
(aman), keruntuhan kapasitas daya dukung 5,11>2 (aman). Perbedaan hasil 
perhitungan satabilitas antara perhitungan manual dengan program Geo5, karena 
persamaan ketika menghitung tekanan tanah lateral berbeda. Perhitungan manual 
menggunakan rumus Rankine dan program Geo5 menggunakan rumus Rankine 
yang telah dimodifikasi, yaitu metode Mazindrani. 
Kata kunci : dinding penahan tanah, stabilitas dinding penahan tanah, program Geo5. 
